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ا         ا        - msilanoigeR nepO
ا         ا        msilanoigeR nepO       و       إ  ى ا       ا                ا    ر    وا      د  
ا      ة           إ         ا   ا       ا   ا   ا               ت ا    ر    ا           ل ا            ، و    ا    م
ا      دي ا              ول      ه       ا    رة ا               أ  ى           ا         ا        إ   ا      
    أّن ا        ت ا         ا     ّ        ا  ا              ت           ا    ّر ا      دي ا       cimonocE
noitazilarebiL      ً   ا     ت ا           ا ا    ّم         ق ا      دي و     ت ا      
   ول   ه ا           ّ أ   و   ّر ا         ا                     ا        ت ا             م وا     ا      ّة
وا    ر                    ت        ه ا        ت      م ا         ا              ّ ا    ش ا          ا        
وا                    م،                و   ت ا         ا     ء وا              ل ا         وا         ل      
أ              إذ   ى ا         ّ       ز    و         أن    م   ّ       ا              ى   د    ا          ّن
ا                  ا      ق   ل ا      ح ا      دي و              ّوة          و    ذ  ،   ى   د    ا       ،
و      ا                 ا      د         وا      ا   دي،   ّن ا                أن           ا             ل
         أ ا        ّ ا         
   ا    د أ   ب ا         ا           ا    ل ا            أ أ            ا    ون ا      دي       وا      ا   دي
)CEPA(      إ          ا   م 9891. و    ّ دول       CEPA   ا       ا     ج ا      دي ا       وا    رة
ا         إذ     ا       أ       ث ا    دات    ا      و   ا      ت ا     ة وا     ن وا    ،          إ   دول      ّ
ا    د   ً     ا    ودول ا    ّ  ا     ي       أ   ط ا      د وا       ا    ر               ي و            آ   
وا      ا   دي      ّ ا       وا       ت ا    ر    ا               ا       ا   ر      ،     ّ ا      ت ا     ة ،         
ا        ا        وأ       ا    ر   ، و                و         رّ      ا         ا       ،             ّ ا   ا  ت
ا     ة     ا    ّم ا        وا      ،                أ                 ّرت آ          ّ          ر )إ  و     (
          4991       "   رة   ّة وا     ر     ح    ا      "     ل   م 0102          ا         ، ا         ّ ن
  ا   09    ا            ر   ، و    ل   م 0202       دول ا       وذ              ا    ّم وا    ّق ا      دي
وا    ري        آ    وا      ا   دي     ّ       CEPA        ًر    ً    ا    م ا    ري ا               ّة ا  ول
ا    ّ     ، و   أدّى      ا    ّ             ا        إ   د     ا ا     م إ   ا   ارة ا         و   ذ   ،     ّ   
   ّد      ا         ا          اء          آ    أو أي     ر     أ  ى  و   ا  ا       ّ      ال       ا        
ا     ر ا     ر     ل      ا     م و           ه و       إ       ً 
        أ  ّ    ّ   إ            ه ا            أ ّ  ا     د ا  ورو   UE و      ا    رة ا   ة          ا       
ATFAN  و       ر RUSOCREM ،     ا        ذ        ،ً       ل ا               اد وا     ّ ا         و  
ذ  ، و       ا    ،     أ          ا      ت ا            ا              م ا    ري وا      دي ا      
وأ  وا ا       و           اد ا     رة             ّ ت ا    ش        ر  ا           ر                ت
ا   ت TTAG ا     دة ا    اف ا      ت          ا       وا    ان  
   ك              أر           ت          "ا         ا       "        ّ أ              ا        و   ر          ً   
و   وا   أو           ،     ّ      م                      ة       و          و        ّ ا        
ا        ا       
أّول     م     ح            ا           ا        ا            ا     ى ا           ّ دو      ن     ا    اد     ل
  ا   ا       ا        ،    ن    ّ              م  و      ّ     ّن آ  ر        ا    رة          ا               إ     د
   ا      ا    ان، و   ا           ا          ه       اه    ّ   ا    رة ا       ّ       ا       ت ا           ا ً
     ا ا   ع    أ   ر    ّ   TTAG            ت و        ت ا   ن ا     ، وا       ّ دول ا    ّ       ا    د
  ا               ة     وز   ود     ا    ّ        إ      ّ    ض ا      م        ل ا     ا  ت 
  ى      ا          ّن    ّ   CEPA     ّ   ا ا        ا        ا        و         إ      ّ إ     ّ           
        CEPA    ل      ا    ان ا       إ  ّ آ       أو       ود     ا      ا   دي  إ  ّ              دو  ً    
آ              ا،       و ا       و ا      ت ا     ة، أو               ا      ا   دي إذا    ا         ّن    
ا     ا              ا      ا   دي    ا     ّ      ال   ّن ا  ول     أن    ن          آ    وا      ا   دي
       ن     ا      ّ      ا           ا        و      ّ   دول      ت،        ذ   دول ر     ّ     ا    
ورو    و   ذ     ّن ا             إ      ّ و     ّ               ّ  
و      ى   د آ      ا          ّن   ا ا    ّ          أن    ّل ا    ل ا        إ     ء أو        ، و        
     ّ    و               ا        - ا  ي   ُ   إ         ً     أ  ّ          ا          ،       ً وا    د  ً و      ّ
وا       ّ           إ   ذ  ،   ّن   ا ا     ا             أن     ّر و         ا          رة       ّ              ة
  ل    ّ   إ        و    ر إ   أ  ّ    ا     ا  ا         ّ  أي    ل إ            ا ا    ر        ف       
ا       ّ و                       إ      أو            أّن              أي        إ                     ّ    
                    و   و     و       ا ا    رًا     ً        و             ت ا       ك CEPA ذ   أ  ّ        
     ّر أ             ا      ت     دو    ا    د           ا    ل   ول أ  ى   ر         ل    ا    ّ    
        ر    ا     د ا  ورو       ا ً     ا ا   د      آ   ت     ا    ل ا            ا    ّ      ا       ّ ا        
وا    أورو      ر "ا    ّ        ا    "       ث   ا   ر     ّ      ر       و        ّة ، ا   رت أن     ّ 
ا       أو   ًو                      ً      ل       ب ا       ّ  و     ّ     ا   ا      ا    : 
١- إ   ل ا       ا  را    ا               ل ا       ا     ة و         أوا   ا        ت  
٢- ا     ل ا   ق ا  ا    ّ ا     ة     إ           أ   ء آ         أوا   ا        ت 
٣-    و         ا     د ا      دي وا    ي     ا    ّ  إ   و   و  ق أورو         ث    أوا   ا   ن ا   دي
وا        
و   ذ  ،           ،   ّد ا     د ا  ورو      ا       ا        ا       إ   أ  ب    ا    و   ا ا   ر ا     د
ا  ورو      ر "ا        ا    ّ  "                        و    ّ ا          ا    ان ا          ا  ً                ً  
ا       ّ ا              د         ا  ول وا       ن   رج ا          ّ     ّ         ّ ا     ا        ا        
و      ّن ا        ا           آ        ّ    أ   ا    ّ  ا        و           ّ ا       و           ك    ّ  
إ                     ّ ا      ح    ّ            ّ    ّر ا      ت ا        ّ إ      ّ  ت       ّ و    ً   ا ا     م  
   أ ا  و   ا             ً
    م ا         ا        ا               ا  و   ا  و            )NFM ,noitaN derovaF tsoM(.         ّ      
ا    ّر ا    ري دون     أو   ط            ا     ء ا      د    ا     ء  و   ا           ّ       ّ إ   ء       ت أو
               ا  ول ا     ء  و   ا  و   ا            ً    و   ا    دي      ّ     أي           ا      
ا    ر    ا       ّ           ا    ري  و  ا      أ  ّ       أد   ا        ت ا       ، وأ   ا   ا   ا    ر   ، وأ   
           اد  و      ّ    ا  و            ،          ز  ت أو ا    زات          ول أ  ى       ا      
   ر          ا  ول ا     ء       ّ   ا    رة ا                          إ      إ                
         ا      ّ        م ا         ا            أّن    أ ا  و   ا              ً   ا     م ا      إ        ً      ّ
ا    ون ا        ا  ي           ا    ون ا  و              ا  و   ا  و                ا    وط           ا  ول   
          ّ             ا    رة         وا              ا    وط  أي أّن ا    ز  ت ا       ّ  وا    اءات
ا      د  ّ    ن ا    ر   ّ    ا  و      ه ا  ول ا    ى         ع    ا       ّ     ا  ول          ا    ف  و  
ا  ا       د       ا    اء    ا ا    أ إ   أن      ا      ت ا        ّ را    ا    د               إ   ا    ار
ا      د     ا     ل ا     اد      ول،   ل ا      د     ا    و  ت وا   و      ت، وا      ور        ّ ا      ح    
ا  و   ا  و                ا    و            ه ا     ا          ا       ا  ا    ا      د       دو         ة   
      ا    رة ا   ّة ، و              ا    اء وا      ات ا                       أن    وا   و       ّ ا      ح
ا                ا      ح ا  و   
        أ NFM              ا   ا   ب         ت ا        ّ      ا    ري و        ا  ول            ّ       ت
و  ا  ات  و     ن ذ       ّ ا      إ   و     ا                   ول             ا     و           
              ر  ، أي ا  ول،        و         ا    رة ا   ّة          إ   ذ         ا    رة ا         
و   ذ  ،   ّن          ب ا    د   و          ا ا    أ  وأّول     ا    ب    ا       ا      د   ا     ة ا      
       ا  و         ل ا      ح ا   دي                           ّ    ا    ام ا    ذ ا    و   وا    ش ا    ا  
ا  ي       ن    آ  ر إ       ّ      وض   ل ا    ّر ا     دل      رة          ا     ء ا      د    ا     ا     ء   
ا       ا        ّ ا     ّ  ا                  ا  و    إّن ا    ّ  ا             ا ا   ع    ا      ح         ّ         
  د      و   و       ًإذا      ا       ا    ر       ول ا    ى           ا    م ا  ول     وف    ر          ً  
ا      م          ،        و            ا     ن،   ّن            ا  و   ا  و                ا    و           وا  
     أن      ا  و               ا    د  ّ           ا   م ا    اف ا    ى    ا               وا      ح
ا            ا           ا    د ا  و             ا  ول ا    ى و    ا    دات ا  ول ا    ى        رة و      
       ح      ا   ص ا    ر   ّ ا         
         ّ ا       ا           ا ا    أ     أّن ا    ر ا            أ  س ا       ا    ري،                   اف
ا   ر       ا      ،      أن     ّ آ  ق       أ  اف        ا    رة ا        ّ دا       ا  ول ا     ء       
و         ا         رة أ     ّ      ا      ت ا     ة ا         ّ، ا          ا    د   ا                  ا    رة
ا    دًا     ًا       وط ا               ا         ا    ر       ا       و   ا      ت وا    ّل ا             
ا      اد    دول أ  ى          ت ا     ة       ا    د    ا     ،          ا                   أ ا    دي     ،
أ    وأ        اط       أ ا      ح         وا    
   أ        ا    رة ا       ّ
     ّ ا       ا                ا           أن   ا   أ   ء ا       ا        ّ                ا         أ  س
                أ  ا    ا        ّ  و      ا    م            ل   ا    ا    ر  ت ا            ّر ا    ري ا    دي
وا    و  ت ا     ّدة ا    اف          ا    رة ا              ّ     ا                     ،   ا      ا    ر   
            ّ            ا        ّ ا               ر        ا      ت ا             أ  س     د        دول،
            و  ت TTAG،   ا     ا    ت     ا      ت     ا        ّ ا             ا  ا   و     ار        
ا  و   ّ و            CEPA.        ّ ا   دة 42    ا       ا   ت     أ    ّ      ا      ت ا        ّ ا     ّ    
  ا     أ  م     ا     ء  و        ّن ا     ّ            ا   ا     ف           ا      ح ا      دي ا      
ا              ا       ت ا       م     ا      ت ا        ّ  
      ّم أي    ّ   إ      ّ       ا ا     ّ      ا    ّ   CEPA.     ا   ح ر    وزراء                           ّ
  ن      ّ ا    ّ     ه ا          أ         ا                  ي     ا    درات ا        ّ    ا            ا     ء
ا                و              در      ا  ول إ   ا   ام      ت أ    ا       ً   ه       آ     و            ّن   ا
ا    ر        ا    رات         أن       ا       ا                ً      أّن             ا    رة دا   ا      
ا        ّ      أن    ن أ  ع           ا    رة ا        و      ّن ا  ر   ط       ل ا             ن        ً     ّم
ا    ري وا      دي      ا          ا             ا    ّل وا    ّر ا  ي     ه أورو           أن    رن       ّر
ا               ا    رة ا            أّن دو    ً    ة          ا      ا   دي وآ        ا     وا      ت ا     ة
وا     ن     ا    ح ا    دي     دول و        رج ا       أ        دا      و      ذ   إ         ا    ون دا  
ا       وإ   در   ا       ا      دي             و                    ه ا  ول           ا   ا   دا   ا      
   ،   ّن ذ         ّ       ّر ا    دا          ّ  
ا      ح ا    ري
إّن      ا        ت ا          آ              و   ة        ا        ت ا        و         ا   ا   ا   ود  
ا          أمّ ا     ا                  ه ا   ا    ا   ود   ا         وا               ا    رة       ل ا       ت
ا     ا        وا     ا   ود         أن    ّ    ه ا    درات        ق    ّ    ا   ا   و  ا        ّ           ل
ا         و          ا ا                 ا       ،   ّن        ا    رة       ل ا       ا       وا     اف ا     دل
        ا      ت و   دل ا    ات وا   اد ا  و   ّ وا       ا     ك            ن          ا      ح ا      دي
وا    ري     ا  ول ا                              ّ   إ       وا  ة  
         أن    ن        ت ا            ّ وا           ّ   ن    ن     أ        ا   ى،        ا   ل    ا    ون    
ا  ول ا               ل ا    ح      ت ا        ا  ا    ّ ور   ا    د    ا    اق ا       ا        أو       ف
         ا      وذ        ّ ا       ت وا    ون ا     دل    أ               أ       ا      ت ا      د  ّ
وا    ر    دا    ّ و       ع    ا      ح ا                 ا  ول  و   ر ا    رة     إ   أّن   ا ا   ع    ا    ون      
إ          ح،   ّن ا  ول         ا   ل                        د إ      ّ         ت و  ا    و   ول       
دا    ّ     ن        ا    ح    ا  ول           ور   إ      ّ و         إ       ّ  و أ  ّ       ّ     ا ا   ع   
ا    ر  ت    أ  ّ                  ر            ا       ّ ا   ّ    و      ّ ا    ّ        ص وا       ور      ا   ا  
ا    ر   ّ وا      د       ا  ول ا        ّ و  ا    ا              ّ ا       ًإ      ّ وا    ً    ا           ً   ا      ت
ا     ا        ّ ا     رة آ    ًوا             ن     أ      ّل و         ا   ى ا      
ً
          و         ّ                ا        ا  ّ       ا                ّ    ً   آ ةر     ا ت        او        ا ّنإ
 ّ       ا لو  ا         ت  ر    ل       وأ ،ت     او دا  و د             ّ إ   ذو  ّ       ا ت      ا         ا
   ّ      ة  او ّة         نأ        ا    د                 ا يد      ا      ا           أ م ّ   ا   أ   
 ّ      ا             آ       ّنإ ،ل    ا            ى  أ ت               وأ   أ          نأ                إ
        ا ة     ا  ّ       ا       ا   ّ      ر    ا      و  ير    ا ح      ا و  ّ      ا ةر    ا        أ       و        ا
     إ               ا        و  ّ      ا ةر    ا       ة        أ      ذو        ا  ّ          ا  ّ       ا         إ
ّل    ا            ا نو    ا      و  ّ       ا  ّ     ا                ّ    ا ى    ا ت      ا لو                و
     ا             أ ّ  إ ،  ذ          و    و  ت  ر    ا ل         رو  ا د     ا    ث                       
د     ا     ّ     ا   ا      ث       يد      ا   ّ   ا          ا   أ           ا  ّ      ا أ    ما    ا ى    او
 ة     لود ة              او   رو  ا
:  ا   او رد    ا
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